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O número Estudos Linguísticos: Linguagens, Cultura e Ensino, da Revista Porto das 
Letras, organizada e editorada pelo Programa de Pós-Graduação em Letras do Câmpus de 
Porto Nacional, é a reunião de vários artigos resultantes de pesquisas realizadas em diferentes 
Instituições de Ensino Superior (IES) do país, apresentando como eixo central questões sobre 
linguagens, cultura e ensino de línguas.  
Alguns textos publicados são resultados de pesquisas apresentadas durante a II 
Jornada de Pesquisa em Língua e Literatura (JPELL) e a XI Semana de Letras – realizadas 
entre os dias 16 e 18 de dezembro de 2015, na Universidade Federal do Tocantins (UFT) e 
organizado pelo Programa de Pós-Graduação em Letras.  
Um aspecto pontual a todos os trabalhos é pautarem-se nos estudos linguísticos. Na 
realidade, os pesquisadores debruçam-se, cada um em sua IES, sobre uma prática própria, 
para compreender questões ligadas ao âmbito linguístico de uso das linguagens. Para tanto, 
este número apresenta oito artigos.  
Esta edição propôs a discussão sobre perspectivas da pesquisa sobre Língua, Cultura e 
Ensino de Línguas, bem como apresentar perspectivas inovadores na pesquisa em Letras e 
Linguísticas. Apresenta artigos sobre materiais didáticos, letramento, novas tecnologias e o 
ensino se línguas, sociolinguística e historiografia linguística, bem como discussões voltadas 
para o ensino e a educação linguística.  
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  Nossos sinceros agradecimentos a todas as colaborações: autores, pareceristas e 
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